









































































































































































同監視ミッションの 30日以内の派遣、③ AU独自による監視ミッションの 30日以内























































持つ EUではヨーロッパ開発基金（European Development Fund）を活用した AU支援
のみならず平和安全保障の活動支援、ならびに AUの平和安全保障対応能力強化を目
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The African Union and Evolving African Peace and Security Architecture
<Summary>
Yasuhito Murakami
This research note describes activities of the African Union to develop the 
African Peace and Security Architecture (APSA), identifies organs consisting 
APSA, and provides an analysis of key challenges for promoting peace and 
security in Africa. Many of war-torn countries in Africa have not capacity of 
public administration to provide public goods for their nationals, but many 
political leaders bolstered patronage system to keep own constituency in 
the country. Without providing domestic security by exercising power with 
legitimacy, security measures have been privatized by private soldiers of 
political leaders, warlords, militia and private mercenaries. 
Under this situation, regional organization such as the AU is expected to 
play important role for conflict prevention, conflict management and peace-
building in Africa. The AU seeks to provide African solutions to African 
problems. “The Protocol relating to the establishment of the Peace and Security 
Council of the African Union” is legal background of APSA and it decides 
organs of APSA. “Solemn Declaration on a Common Africa Defense and 
Security Policy” clarifies common threats for Africa as well as measures and its 
criteria for dealing with common threats of Africa. Since launch of the AU, the 
AU Commission and its member states have been in the process of establishment 
of the Africa Peace and Security Architecture (APSA) as regional mechanism for 
conflict prevention, conflict management and post-conflict peace-building. The 
APSA consists of organs such as Peace and Security Council, Continental Early 
Warning System, Panel of Wise, Military Staff Committee, African Standby 
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Force, Post-conflict Reconstruction and Development Framework, and Peace 
Facility as financial resource for APSA’s activities.
International Partners have assisted to establish the APSA. International 
forums such as G8, EU and UN have confirmed the principle of ownership to 
promote peace and security in Africa. Based on such understanding, various 
actors have assisted to establish APSA to capacity development for African 
initiative of peace and security. However, because of lack of aid absorption 
capacity of the AU and transaction cost between the AU and Regional Economic 
Communities (RECs) to create APSA, the progress for establishment of APSA 
has been slow. 
The AU’s Framework of Post-conflict Reconstruction and Development 
(PCRD) which was endorsed in the AU Summit, 2006 added new value to the 
APSA that the AU and its member state engage with seamless assistance from 
conflict management to post-conflict peace building. However, in order to 
implement complex multi-dimensional peace-building activities by the AU, still 
there is big gap between requirement for deploying peace support operations 
and AU’s capacity. The AU and international communities must cooperate to 
strengthen capacity of ASPA organs through transfering expertise of UN, Donors 
and member states of the AU, and work realistically with appropriate resourse 
mobilization from interrational community including Africa.
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